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ت ممکن است بر سلام یفراوان چا دنینوش باشد. یم ایدن در یمصرف یها یدنینوش نيتر جياز را یکي یچا
منابع  رياگر با سا ژهين به وآشناخته شده است که مصرف  ديمنبع فلورا کيبه عنوان  یچا داشته باشد. یاثرات
 ديتوجه به نامشخص بودن فلورا با دهد. شيرا افزا یدندان سيتواند خطر بروز فلوروز یم همراه باشد، ديفلورا
سبز و سفید کارخانه رفاه ی سیاه، ع چاانوا ديغلظت فلورا یابيمطالعه حاضر با هدف ارز ،ايراندر  فیدس یچا
 .ديانجام گرد لاهیجان
 :یبررس روش
از هر نوع چای تهیه  گرمی 1نمونه های  د.ش یریاندازه گ سبز و سفید سیاه، یچا ديفلورا یمطالعه محتوا نيا در
 20 تورجهت دم کشیدن به انکوبا میلی لیتر آب مقطر در حال جوش قرار گرفت و 220گرديد. هر بار نمونه ها در 
محلول فیلتر شد. غلظت فلورايد به روش دقیقه  51و  5. پس از زمان های درجه سانتی گراد منتقل شد
-tداده ها با استفاده از آزمونهای آماری  کروماتوگرافی اندازه گیری و بر حسب میلی گرم بر لیتر ثبت گرديد.
 رفت.مورد تجزيه و تحلیل قرار گ tset vonrimS-vorgomloKو  AVONA، tset
 ها: افتهی
و  1/02، 1/03دقیقه به ترتیب  5مان دم کشیدن محلول های چای سیاه، سبز و سفید در مدت ز ديفلورا تظغل
 میلی گرم بر لیتر بود. 2/20و  1/05، 0/13دقیقه  51اين مقادير در مدت زمان  میلی گرم بر لیتر و 2/01
 : یریگ جهینت
د به طوری که کمترين غلظت فلورايد را چای سفی ،فلورايد سه نوع چای با يکديگر تفاوت معنا داری داشت غلظت
لورايد ف افزايش زمان دم کشیدن چای غلظت . باندو بیشترين غلظت را چای سیاه در هر دو زمان دم کشیدن داشت
 آن افزايش يافت.
 واژه ها: دیکل
 یکروماتوگراف سفید،چای سبز، چای  ،سیاه یچا د،يفلورا
 
 
 
Abstract 
Back ground:  
Tea is one of the most commonly used drinks in the world.  Drinking too much 
tea might effect the health.  Tea is known for its fluoride resources; hence, 
consuming tea especially together with other fluoride resources can increase 
the risk of appearance of dental fluorosis. Considering the unspecified 
concentration of fluoride in white tea in Iran, the current study has carried out 
to evaluate the concentration of fluoride in different types of black tea, green 
tea and white tea of Refah Factory of Lahijan.  
Method and Material:  
In this study, the content of the fluoride of the black, green and white teas were 
measured. One-gram samples of each type of tea were provided. Each time, the 
samples were placed in 200 milliliters of boiling distilled water, then it was 
moved to 80 degrees of Celsius incubator to be brewed.  After 5 and 15 minutes, 
the solution was filtered. Concentration of the fluoride was measured through 
chromatography method and was recorded by measure of milligrams per liter.  
The data were analyzed through T-test, ANOVA and Kolmogrov-Smirnov 
statistical tests.  
Findings:  
The concentration of the fluoride of the black, green and white solutions at the 
time of 5 minutes of brewing  were respectively 1.38, 1.07 and 0.18  milligrams 
per liter and this amount during 15 minutes of brewing were 2.31, 1.57 and 0.29 
milligrams per liter.  
 
Conclusion:  
The concentration of the fluoride of the three tea types were significantly 
different, to the extent that the least fluoride concentration belonged to the 
white and the most concentration belonged to black tea at both brewing times.  
By increasing the time of brewing the tea, its concentration was increased.  
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